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PRIVATIZACIJA
I JAVNOST
Uredili Drago ^engi}, Ivan Rogi}
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb, 1999., 325 str.
Privatizacija i javnost je zbornik u kojem se
nalaze radovi osmorice autora koji govore
o problemima tranzicijskih zemalja na kra-
ju devedesetih te formiranju postsocijalis-
ti~ke budu}nosti u tim zemljama ozna~ava-
ju}i devedesete kao godine povratka u "mo-
derni kapitalizam".
Budu}i da je Hrvatska jedna od tih
zemalja, autori posebnu pozornost prida-
ju problemima hrvatske privatizacije koju
analiziraju iz sociološke, ekonomske i socio-
psihološke perspektive.
Zbornik je podijeljen na tri dijela:
Dosezi privatizacijskoga eksperimenta, Javnost
i privatizacija i Privatizacija i novi upravlja~i.
U prvom dijelu Nevenka ^u~kovi}
u radu Privatizacija u tranzicijskim zemljama:
namjere i stvarnost deset godina kasnije anali-
zira dosege privatizacijskoga procesa u naj-
razvijenijim zemljama te prikazuje dostup-
ne empirijske podatke o u~incima privati-
zacije na podizanje razine efikasnosti po-
duze}a u tim zemljama. Zatim se osvr}e
na postprivatizacijsku vlasni~ku strukturu,
kvalitetu korporativnoga upravljanja i nji-
hov utjecaj na efikasnost poduze}a. Tako-
|er upozorava na va`ne u~inke privatiza-
cijskoga procesa u tranzicijskim zemljama
kao što su podizanje dobrobiti potroša~a,
zaposlenih, investitora, utjecaj na javne fi-
nancije.
Na kraju svojega rada autorica go-
vori o Hrvatskoj: o hrvatskom modelu pri-
vatizacije, njegovu konceptualnom okvi-
ru, stvarnoj izvedbi te iznosi va`ne zak-
lju~ke i prijedloge koji mogu biti korisni u
nastavku provedbe procesa privatizacije u
Hrvatskoj.
U drugom dijelu zbornika autori ob-
ra|uju povezanost izme|u javnosti i priva-
tizacije i njihov me|usoban utjecaj.
Tako Ivan Rogi} u radu (De)konstruk-
cija modela javne komunikacije o hrvatskoj pri-
vatizaciji objašnjava što je gra|anska jav-
nost, prema Vregovim, Blumerovim i Ha-
bermasovim definicijama. Zatim govori o
masovnoj komunikaciji i tu spominje tri
glavna Dominickova tehni~ka modela ko-
munikacijskoga djelovanja; osvr}e se na
teško}e javnosti privatnika i na kraju zak-
lju~uje: "hrvatska javnost nije prisutna kao
mjerodavni sudionik privatizacijskog pro-
cesa".
U studiji Proces privatizacije u Hrvat-
skoj i hrvatska javnost 1996-1998: Povratak u
budu}nost? Aleksandar Štulhofer rasprav-
lja o va`nosti procesa privatizacije za društ-
venu tranziciju i o utjecaju negospodar-
skih institucija na gospodarski razvoj. Isto
tako donosi deskriptivnu analizu javne
percepcije dosadašnjega tijeka procesa pri-
vatizacije u Hrvatskoj i iznosi konkretan
prijedlog društvenih mjera usmjerenih ukla-
njanju sociokulturnih prepreka.
Iza Štulhoferova rada slijedi raspra-
va Krešimira Pera~kovi}aDva pogleda na Hr-
vatsku privatizaciju: doma}a javnost i migran-
ti-povratnici o privatizaciji. U njoj autor do-
nosi rezultate istra`ivanja o stavovima hr-
vatske javnosti o procesu privatizacije. Istra-
`iva~e je zanimalo kako povratnici do`iv-
ljavaju i ocjenjuju dosadašnju privatizaci-
ju te da li se pri tome razlikuju od ostalih
gra|ana koji se nisu nikad iseljavali. Re-
zultati potvr|uju polaznu hipotezu da po-
stoje bitne razlike izme|u odgovora te dvi-
je skupine gra|ana.
Iz toga se zaklju~uje da je razli~ito
psihološko i socijalno iskustvo ispitanika
iz te dvije skupine utjecalo na pojavu raz-
lika u vi|enju problema vezanih uz pro-
ces privatizacije u Hrvatskoj. No, bez ob-
zira na te razlike, gledano u cjelini, rezul-
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tati ovoga istra`ivanja ukazuju na sveop}e
nezadovoljstvo dosad u~injenim u hrvat-
skoj privatizaciji.
Sljede}i rad u drugom dijelu zbor-
nika je Privatizacijski novum – obe}avaju}a ili
neizvjesna sudbina ve}ine Antuna Šundali-
}a. On isti~e da je cilj ovog ~lanka "ukaza-
ti na neke momente tijeka privatizacije ko-
ji su u javnosti pozitivno prihva}eni (npr.
orijentacija na profesionalizam i tr`išne
institucije) kao i na teško}e koje je privati-
zacija donijela najširim slojevima, a s koji-
ma se oni ne mire (npr. izostanak socijalne
pravednosti)".
Misao vodilja ovoga ~lanka je pri-
vatizacijski novum za koji autor ka`e kako
je istodobno prihva}en i odbijen: s jedne
strane nije uništio vjeru javnosti u pozi-
tivne pomake, a s druge strane je probu-
dio sumnju u bolje i stabilnije društvo.
Posljednji ~lanak u drugom dijelu
zbornika je Socijalna pravednost i privatiza-
cija u Hrvatskoj – sociopsihološki pregled au-
tora Vlade Šaki}a.
On, kao i Pera~kovi}, daje rezultate
vlastitoga istra`ivanja. Ciljevi istra`ivanja
su bili: 1) ispitati mišljenja i stavove hrvat-
ske javnosti o socijalnoj pravednosti, u~in-
cima i posljedicama privatizacije u Hrvat-
skoj i njihovu povezanost s nekim socio-
ekonomskim karakteristikama i obavije-
štenosti ispitanika o privatizaciji, 2) na te-
melju mišljenja i stavova hrvatske javnos-
ti o privatizaciji pokušati procijeniti koja
su na~ela primijenjena pri raspodjeli i ka-
kve su mogu}e socijalne posljedice prim-
jene tih na~ela.
Na temelju dobivenih rezultata od-
govori na postavljene ciljeve su sljede}i: 1)
proces privatizacije u Hrvatskoj izazvao je
op}e nezadovoljstvo ve}ine hrvatskih gra-
|ana i mišljenje da je privatizacija tekla po
nepravednim na~elima i postigla nepra-
vedne u~inke, 2) gra|ani su o~ekivali ras-
podjelu najbli`e "na~elu koje se temelji na
jednakosti", a smatraju da je ona provede-
na po "na~elu koje se temelji na sudjelova-
nju i prinosu".
U tre}em dijelu zbornika Javnost i
privatizacija nalaze se dva rada: Menad`eri
i institucionalni vlasniciDrage ^engi}a i Pri-
vatizacijski investicijski fondovi i problemi kor-
poracijskog upravljanja Damira Ostovi}a. U
svojem ~lanku Drago ^engi}, na temelju
neposrednih empirijskih podataka, opisu-
je neke temeljne dimenzije novouspostav-
ljenoga odnosa izme|u menad`era i no-
vih institucionalnih vlasnika, zatim iznosi
temeljne strategije privatizacijskih investi-
cijskih fondova te ukazuje na mogu}e prav-
ce daljnje evolucije menad`erske kontrole
u hrvatskim poduze}ima. Autor pokazuje
svu kompleksnost hrvatskoga projekta
masovne privatizacije. Unutar toga pro-
jekta, ka`e on, postoje latentni sukobi iz-
me|u menad`era poduze}a i privatizacij-
sko-investicijskih fondova (PIF-ova).
Zbog straha od gubljenja polo`aja
u poduze}u mnogi menad`eri ~ine sve da
bi ga zadr`ali. To "zadr`avanje polo`aja"
~esto dovodi do sustavnoga uništavanja po-
duze}a.
Damir Ostovi} se u svojem radu ta-
ko|er bavi PIF-ovima. Zanima ga koje su
posljedice djelovanja privatizacijsko-in-
vesticijskih fondova na korporacijsko up-
ravljanje u masovnim privatizacijskim
programima. Navodi kako PIF-ovi, kao su-
dionici privatizacijskoga procesa, nisu niti
u jednoj zemlji koja je provela masovnu
privatizaciju ispunili o~ekivanja. Me|u-
tim, masovna privatizacija bez sudjelo-
vanja institucionalnih posrednika ne bi se
dala provesti. Zato treba postaviti praved-
na pravila igre i dopustiti djelovanje PIF-
ova i njihov utjecaj na korporacijsko uprav-
ljanje. No, pritom valja imati na umu da
upravljanje PIF-ova treba pozorno nadzi-
rati u tom djelovanju kako ne bi stvarali
vrijednost samo za sebe.
Sve ove radove, bez obzira na to s
kojeg aspekta progovaraju, povezuje jed-
na tema – proces privatizacije. To je bolna
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to~ka svake postkomunisti~ke zemlje, pa
tako i naše. Iz ovdje navedenih istra`iva-
nja vidjelo se kakav je naš odnos javnosti
prema privatizaciji u Hrvatskoj i kakvo
mišljenje imaju hrvatski gra|ani o na~inu
na koji se privatizacija u nas provodi. Po-
stavlja se pitanje ho}e li sadašnja hrvatska
vlast kona~no nešto poduzeti kako bi hr-
vatska javnost u sljede}em istra`ivanju po-
kazala pozitivniji stav prema privatizaciji,
hrvatskom gospodarstvu, ekonomiji uop-
}e, ili }emo još neko (du`e!) vrijeme tap-








Slavko Kuli}, Zagreb, 1999.
Zadatak koji autor pred nas postavlja jest
razvoj Republike Hrvatske kao subjekta
me|unarodnih odnosa. Hrvatska je novi
subjekt u svijetu interesa dr`ava koji kons-
tantno tra`i sustavno teorijsko promišlja-
nje svojega opstanka i razvoja kao društva
i dr`ave. Svijet interesa obi~no nije sklon
nastajanju novih dr`ava. Me|unarodno
odre|enje bitno uvjetuje i unutarnje ure-
|enje Hrvatske. Opstanak i razvoj Hrvat-
ske proizlazi iz unutarnjih i me|unarod-
nih mogo}nosti, ali i ograni~enja. Razvoj
se mora temeljiti na razumijevanju pros-
tora i vremena u kojemu `ivimo, iz stanja
naše svijesti, iz naše sposobnosti kreativ-
noga mišljenja te motivacije za kvalitetni-
jim i humanijim `ivotom. Knjiga je podi-
jeljena u pet dijelova: Uvod, Konciliandum,
Docendum, Permovendum i Qvintesencia.
Konciliandum. Globalna koncepcija
strategije i socijalnoga razvoja Hrvatske tra-
`i objektivne prosudbe, kriti~ku znanost
sa specifi~nim metodama istra`ivanja i vred-
novanja prirodnoga prostora, klime, fizi~-
koga smještaja i granica, jer su to uvjeti za
zdrav razvitak naroda i dr`ave u svijetu in-
teresa dr`ava. Ispravno poimanje sebe kao
naroda, društva i dr`ave bitno odre|uje i
našu budu}nost. Znanje o tome odre|uje
ono što i zašto ~inimo za naš opstanak. No-
vi pristup poimanju razvoja `ivota za XXI.
stolje}e tra`i višu razinu svijesti, novo
u~enje, novo razvojno ponašanje, diferen-
ciran rast i organski razvoj; ekonomiju ko-
ja podr`ava `ivot na zemlji u našem pros-
toru sa sociološkim metodama izbora teh-
nologija u materijalnoj i nematerijalnoj
proizvodnji, metode i sredstva proizvod-
nje `ivota koje obuhva}aju profit u kvali-
teti dostojanstvenoga `ivota i bioeti~koga
odnosa prema `ivotu. Znanstveno prosu-
|ivanje novom pristupu razvoja hrvatsko-
ga društva u XXI. stolje}u tra`i ja~i proces
hominizacije društva, tra`i novo poima-
nje demokracije u smislu onoga što naše
odluke i ponašanje zna~e za nero|ene, a
manje u smislu broja politi~kih organiza-
cija u društvu koje se bore za vlast ljudi
nad ljudima. Takav pristup vrijednosnom
sadr`aju mora se o~itovati i sadr`avati u
Ustavu Republike Hrvatske za XXI. stolje-
}e. Ustav je vrijednosno socijalni akt, oblik
hrvatskoga društva, a ne samo politi~ki
akt vladanja društvom. Ustav ne smije biti
samo sredstvo politi~ke borbe za vlast. Kul-
turni kapital hrvatskoga društva je na pu-
no višoj razini i omogu}ava promjene pre-
ma budu}nosti. Kulturni kapital odre|uje
vrijednosnu koncepciju društva i time o-
dre|uje i strategiju razvoja koja bi nam o-
mogu}ila respektabilnije odnose koopera-
cije sa svijetom. Takvom vrijednosnom ori-
jentacijom mi postajemo po`eljniji part-
ner drugim društvima, što nam omogu}a-
va bolje pozicioniranje u svijetu interesa.
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Svijet interesa }e nas vrednovati kao novi
subjekt me|unarodnih odnosa prema
onome što imamo, što nudimo tako da
mo`emo pridonositi svijetu kao široj
društvenoj zajednici, a ne ono što tra`imo
(du`ni~ko-vjerovni~ki odnosi). Razvoj su-
vremenoga hrvatskog društva i dr`ave tra-
`i afirmaciju znanstveno-tehnološkoga, o-
brazovno-kulturnoga te informacijsko-ko-
munikacijskoga kompleksa kao nepresuš-
nog izvora razvoja `ivota u prostoru Hr-
vatske. To tra`i i druk~iji odnos društva
prema mentalnom kompleksu kao nose-
}oj konstrukciji odgovornoj za rekon-
strukciju hrvatskoga društva i tehnološ-
ko-tehni~koga restrukturiranja hrvatsko-
ga gospodarstva. Društvo i dr`ava moraju
se s ve}im respektom odnositi prema iz-
vorištu razvoja u raspodjeli društvene va`-
nosti radova i kadrova i u raspodjeli ma-
terijalnih i nematerijalnih nagrada.
Docendum. Uspješnije restrukturira-
nje hrvatskoga gospodarstva tra`i rekons-
tituciju hrvatskoga društva i dr`ave u smi-
slu koncepcije razvoja, projekta razvoja
društva, a ne po projektu vladanja hrvat-
skim društvom. Zna~i, politiku moramo
razumijevati kao sposobnost pojedinca i
društvenih struktura za upravljanje dru-
štvenim i dr`avnim poslovima, a ne poli-
tiku kao vlast ljudi nad ljudima, još manje
kao vlast manjine nad ve}inom. Koncep-
cija razvoja društva je potisnuta iz naše
svijesti, zamijenjena je paradigmom stra-
tegija vladanja, što je apsurd. Strategiju
ostvarivanja ciljeva razvoja društva i dr`a-
ve nije mogu}e prosu|ivati tamo gdje ne-
ma jasne koncepcije razvoja društva. Sus-
tav socijalnih odnosa odre|uje tip sustava
gospodarskih odnosa te ekonomsku poli-
tiku i monetarnu politiku kao logistiku priv-
rednih kretanja u skladu s ciljevima društ-
venih kretanja. Specifi~nosti socijalnoga i
gospodarskoga stanja RH kao novoga `i-
vog organizma i subjekta me|unarodnih
politi~kih odnosa tra`i jasno unutarnje od-
re|enje i tip društva u odnosu na me|u-
narodno okru`je. Tra`i jasnu i nedvosmis-
lenu politi~ku filozofiju i sustav politi~kih
odnosa iz ~ega se vidi ho}e li nas svijet o-
nakve kakvi jesmo kao društvo i dr`ava ili
onakve kakvi `elimo i nastojimo biti u
budu}nosti. Ovo je va`no za unutarnji
konstrukt društva, jer ti odnosi dominant-
no utje~u na izbor vrijednosne koncepcije,
na tip pravnih, ekonomskih i socijalnih
odnosa u smislu multikulturalnoga `ivota
i su`ivota, slobodu i pravo pojedinca. Pro-
mjena vlasni~kih odnosa tra`i kapitaliza-
ciju kao smisao tih promjena. Bitno je od-
rediti i koji model kapitalizma `elimo (in-
dividualni i/ili kolektivni). To je preduvjet
za pravilno i br`e restrukturiranje hrvat-
skoga gospodarstva te br`e proizvodno-teh-
nološko pozicioniranje Hrvatske u smislu
ekvivalentnih me|unarodnih razmjenskih
odnosa. Hrvatsku treba pozicionirati u kon-
cepciju rekonstrukcije u trajektoriju u ko-
jem ne}e gubiti nacionalni proizvod ve}
te`iti ekvivalentnijim razmjenskim odno-
sima sa svijetom, a ne bilo kakvim raz-
mjenskim odnosima koje danas imamo sa
svijetom. Europa i svijet vrednovat }e Hr-
vatsku na temelju sposobnosti za me|u-
narodnu suradnju – diplomaciju. Diplo-
matski odnosi sa svijetom su vrlo va`an
element u koncepciji rekonstrukcije hrvat-
skoga društva. Diplomatski odnosi Hrvat-
ske u i sa svijetom su derivacija koncepci-
je politi~koga i ekonomskoga razvitka.
Oni su u funkciji izvo|enja nacionaliteta
u internacionalitet. Samo s pozitivnim i jas-
nim izvo|enjem nacionalnoga i socijalno-
ga bi}a u svijet interesa odnosima surad-
nje mo`emo posti}i potreban stupanj sug-
lasnosti sa svijetom za rast i razvoj unu-
tarnjega nacionalnoga i socijalnoga bi}a.
Permovendum. Svaki narod ima pra-
vo na svoju kulturu, jer je kultura njegovo
pravo – Ustav kao oblik socijalne egzisten-
cije. Ustav Republike Hrvatske ne mo`e
biti samo vrijednosno politi~ki akt (sred-
stvo politi~ke borbe). Ure|ivanje socijalnih
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odnosa s jasnim vrijednosnim sadr`ajem
je prvi naš problem koji moramo riješiti.
Odrednice vrijednosnoga sadr`aja su vri-
jednosna koncepcija i vrijednosna orijen-
tacija društva u smislu prevladavanja an-
tropocentri~noga sustava vrijednosti i po-
našanja društva s biocentri~kim sustavom
vrijednosti. Mi nemamo koncepciju raz-
voja `ivota Hrvatske do danas. Pokušaji i
nastojanja da se izradi i osmisli strategija
razvoja u beskoncepcijskomu stanju bes-
misleni su. Globalna razvojna koncepcija
društva i strategija odre|uju ustavnu or-
ganizaciju – Ustav kao vrijednosno soci-
jalni akt. On je sredstvo i kriterij ponaša-
nja svih njezinih ~lanova i subjekata. Kon-
cepcija, strategija i ustavna organizacija
odre|uju zakonodavnopravni sustav u ci-
lju postmoderne kapitalizacije povijesno-
ga prostora Hrvatske. Restrukturiranje hr-
vatskoga gospodarstva pretpostavlja kon-
cepciju rekonstrukcije društva, ustavne or-
ganizacije i zakonodavnoga sustava koji
}e urediti ekonomske odnose i odrediti du-
goro~no njihovo ostvarivanje u smislu ma-
terijalizacije društveno odabranih ciljeva.
To je cilj društvene sposobnosti za proiz-
vodnju `ivota iz sebe pomo}u potencijal-
ne demografije, osposobljenosti radnoga
stvarala~kog bi}a društva, pripremljenost
gospodarskih i socijalnih subjekata. Zada-
tak izgradnje novih socijalnih odnosa, ka-
pital-odnosa, vrlo egzaktnoga konkretnog
odnosa, nije samo obveza vlasnika, podu-
zetnika, menad`era i zaposlenika ve} za-
da}a cijeloga društva. Sve dok to ne shva-
timo i ne uva`imo, ne mo`emo govoriti o
razvoju ve} o razaranju nacionalnih inte-
resa. Današnja privredna kretanja su za-
konita posljedica beskoncepcijskoga sta-
nja društva. Makroekonomska politika mo-
ra stvarati uvjete za tehnološke promjene
u strukturi hrvatskoga gospodarstva u
smislu pomicanja klasi~noga industrijsko-
ga na~ina proizvodnje u pravcu postin-
dustrijskoga (informati~koga) društva. Te
promjene i takva kretanja proizlaze iz ve-
}e stvarala~ke sposobnosti ekonomskih sub-
jekata, a ne iz politi~ke preraspodjele mo}i
vladanja. Za bolju budu}nost tra`i se viša
razina svijesti, viša razina psihofizi~koga
`ivotnog napora.
Qvintesencia. Uklju~ivanje Hrvatske
u europske integracije pretpostavlja ure|e-
nost gra|anskopravne dr`ave kao op}ega
dobra svih njezinih gra|ana (Ustav kao vri-
jednosno socijalni akt) s demokratskim sa-
dr`ajem, vrijednosnom koncepcijom koja
ga odre|uje jasnom koncepcijom razvoja
`ivota na prostoru dr`ave. Naša makroeko-
nomska politika ne smije biti u funkciji ja-
~anja pohlepe pojedinaca i pojedinih druš-
tvenih struktura. Ona mora biti oblik pro-
maknu}a i afirmacije stvarala~koga djelo-
vanja pojedinaca i gospodarskih subjeka-
ta, potpora stvarala~koj inteligenciji. Svijet
i Europa su naše izvanjsko odre|enje, na-
ša mogu}nost i naše ograni~enje za razvoj
`ivota. Naš razvoj proizlazi iz nas samih,
iz onoga što mi `elimo od sebe, iz onoga
što mi mo`emo sami u~initi za sebe i su-
radnje s me|unarodnom zajednicom. Na-
ma ne mo`e biti cilj uklju~ivanje u euroa-
tlanske integracije, jer je to sredstvo. Sred-
stvo za ja~i i br`i gospodarski rast s kapi-
talnim prilago|avanjem europskoj gospo-
darskoj strukturi. Samo ~lanstvo u tim or-
ganizacijama visoko obvezuje u kulturnom,
materijalnom, psihološkom, politi~kom,
gospodarskom, pravnom, socijalnom i voj-
nom pogledu. Naš cilj su ekvivalentni raz-
mjenski odnosi s me|unarodnom zajed-
nicom. Kako bi se podignuli na tu razinu
razmjenskih odnosa, moramo se pripre-
miti iznutra. Dakle, moramo ulo`iti na-
por da oja~amo kapital-odnos kao proces
materijalizacije. Samo ve}i društveni proiz-
vod, ja~i nacionalni kapacitet, ja~i nacio-
nalni i socijalni diverzitet mo`e do}i s nas-
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Naklada Sveu~ilišta u Ljubljani, Ljubljana,
1999., 123 str.
Ovaj moderno koncipiran ud`benik, suv-
remeniji i druk~iji od standardnih visoko-
školskih ud`benika, nastao je na temelju
iskustava autorice u pedagoškom i prak-
ti~nom radu sa studentima. Rije~ je o prob-
lematici koja je nedovoljno obra|ena u lite-
raturi tranzicijskoga društva, a osobito ak-
tualna u edukaciji budu}ih zdravstvenih
djelatnika i studenata (na fakultetima i vi-
sokim školama) koji }e svoju profesional-
nu karijeru obavljati u zahtjevnim uvjeti-
ma tre}ega tisu}lje}a.
Knjiga je podijeljena na tri dijela:
Prvo poglavlje prikaz je odnosa so-
ciologije, zdravlja i bolesti. Cilj autorice je
objasniti specifi~an sociološki pristup druš-
tvenim pojavama kao što su zdravlje i bo-
lest. Stoga najprije objašnjava pojam (op-
}e) sociologije, predmet njezina prou~a-
vanja i teorijske pristupe. Nakon toga ob-
jašnjava sintagmu "medicinska sociologi-
ja", kao posebnu ili specifi~nu granu soci-
ologije koja se predaje na svim medicin-
skim fakultetima i zdravstvenim školama
sjeverne i zapadne Europe te SAD-a, a u
nešto manjem opsegu u isto~noj Europi.
Autorica u knjizi rabi rezultate istra`iva-
nja Slovensko javno mišljenje što se konti-
nuirano provodi od 1968. godine. Stajališ-
ta, mišljenja i ponašanja u vezi sa zdrav-
ljem i zdravstvom do sada su istra`ivana
godine 1981./82., 1994. i 1996. Drugi pro-
jekt kojim se autorica koristi za analizu od-
nosa društva i zdravlja je istra`ivanje Kva-
liteta `ivota u Sloveniji koje je prvi put pro-
vedeno 1984. godine, a nakon toga 1989.,
1991. i 1994. godine.
Prema mišljenju autorice, sociološ-
ki pristup zdravlju i bolesti razlikuje se od
medicinskoga pristupa koji vidi bolest kao
neutralnu i prirodnu pojavnost usidrenu
u tijelu pacijenta, dok se medicinska soci-
ologija temelji na sociologiji koja prou~ava
osobu kao društvenu, a ne samo kao pri-
rodnu pojavnost.
U sociološkoj analizi zdravlja i bo-
lesti autorica isti~e zna~enje šest teorijskih
pristupa: funkcionalizam, marksizam, fe-
minizam, simboli~ni interakcionizam, teo-
riju djelovanja i teoriju strukturacije.
U razli~itim teorijskim perspektiva-
ma sociologiju u medicini, odnosno u zdrav-
stvu zanima:
– kako zdravstveni djelatnici i boles-
nici razumiju zdravlje i bolest,
– procesi profesionalizacije zdravstve-
nih djelatnika,
– procesi socijalizacije,
– zdravstvene organizacije, posebice
bolnice,
– društveni utjecaji na zdravlje i bo-
lest i drugo.
Medicinska sociologija navedena pi-
tanja promatra u kontekstu kulturnih i ma-
terijalnih posljedica globalizacije, distribuci-
je siromaštva i deprivacije, mo}i i stratifikaci-
je, posla i zapošljavanja, sustava zdravstve-
noga osiguranja i polo`aja zdravstvenih
djelatnika, procesa individualizacije i re-
tradicionalizacije, stila `ivota i identiteta.
Glavna sociološka pitanja koja u svo-
jem podru~ju postavlja medicinska socio-
logija prema mišljenju autorice su sljede}a:
koje je zna~enje društvene akcije; zna~e-
nje ograni~avaju}ega utjecaja društvene
strukture na djelatnosti pojedinca; uvjeti
postojanja društvenoga ure|enja i dru-
štvene organizacije (na temelju konsenzusa
ili prisile); zna~enje društvenih promjena,
društvenih procesa i okoline koji stalno
dovode u pitanje krhki sustav društvenih
odnosa, a temelje se na nejednakosti, od-
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nosno na nejednakoj raspodjeli mo}i što
je razlog za destabilizaciju društvenih od-
nosa i sustava u organiziranim sukobima i
individualnom otporu.
Medicinsku sociologiju zanima svjes-
na djelatnost ljudi, njihov odabir te na~in
ponašanja i iskustvo s bolesti. Za uteme-
ljenje i razvoj op}e teorije zdravlja i bolesti
u društvu rabe se tri razine analize:
1. iskustva zdravlja i bolesti iz per-
spektive pojedinca,
2. društvena konstrukcija bolesti (kad
lije~nik klasificira i kontrolira pojedinca u
zdravstvenim institucijama),
3. društvena organizacija sustava
zdravstvenoga osiguranja, njegov odnos
prema dr`avi i gospodarstvu te problemi
društvenih nejednakosti unutar pojedinih
društava i izme|u razli~itih društava.
Na taj na~in sociologija pridonosi
medicinskom razumijevanju društvenih uz-
roka bolesti i omogu}uje uvid u bolesniko-
vo iskustvo u bolesti. Ona, tako|er, prido-
nosi poboljšanju sposobnosti zdravstve-
nih djelatnika za suradnju s bolesnikom,
ali im omogu}uje i nov pogled na ulogu
birokracije u sustavu zdravstvenoga osig-
uranja. I, prije svega, otkriva odre|ene
dimenzije zdravlja i bolesti koje su u medi-
cinskom modelu nevidljive. Ovdje je za-
nimljivo istaknuti da niti jedan sustav zdrav-
stvene zaštite ne pla}a razgovor lije~nika i
sestre s pacijentom kao ostale djelatnosti,
iako je to sve potrebnije.
U drugom poglavlju (Društvo i zdrav-
lje) autorica isti~e da je cilj medicinske so-
ciologije istaknuti povezanost zdravlja, pri-
kazanoga objektivnim pokazateljima kao
što su smrtnost, obolijevanje i o~ekivana
duljina `ivota, društvenim promjenama i
strukturnim osobinama odre|enoga druš-
tva. Posebno se to odnosi na društvo u ko-
jem je društvena mo} neravnopravno po-
dijeljena, a oni koji je posjeduju `ele sa-
~uvati društveno ure|enje koje funkcioni-
ra u njihovu korist. U takvim slu~ajevima
viši slojevi društva imaju na raspolaganju
sredstva kojima u~vrš}uju, odr`avaju i
reproduciraju svoj polo`aj odupiru}i se
zahtjevima ni`ih slojeva za promjenom
postoje}ega stanja. Viši slojevi ~uvaju svoj
privilegirani polo`aj intenzivnim me|usob-
nim odnosima, izrazitom statusnom iden-
tifikacijom, upravlja~kim sposobnostima i
tehni~kim sredstvima kao što su dr`ava,
pravo, školstvo, masovni mediji i drugim
institucijama op}edruštvenoga interesa ko-
je u velikom opsegu funkcioniraju u inte-
resu samo viših slojeva društva. Za razu-
mijevanje ovih procesa i njihova utjecaja
na zdravlje/bolest autorica ukazuje na te-
oriju socijalnoga darvinizma, marksisti~ke
poglede i teoriju modernizacije.
Nadalje, ona isti~e da su za pitanje
zdravlja i bolesti posebno va`ni procesi
modernizacije i druge karakteristike mo-
dernoga društva te njihove posljedice u ko-
je ubraja:
– promijenjen odnos u broju ro|enih
i umrlih,
– visoku geografsku i radnu
mobilnost,
– podjelu rada na radno
i slobodno vrijeme,
– dominaciju atomizirane obitelji,
– pove}avanje koli~ine znanja,
– gubljenje društvenoga utjecaja
religije,
– diferencijaciju, specijalizaciju i pro-
fesionalizaciju društvenih uloga,
– promjenu ljestvice društvenih vri-
jednosti (npr. kada `elja za uspje-
hom postaje najva`nija),
– nestabilnost i promjenjivost mo-
dernih društava,
– postojanje ideološkoga pluralizma,
– ve}u socijalnu mobilnost,
– ve}i `ivotni standard,
– afirmaciju demokracije na politi~-
kom podru~ju što podrazumijeva
jednakost i participaciju.
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Ti društveni procesi pro`eti su odus-
tajanjem od objektivnoga, znanstvenoga
bavljenja boleš}u i afirmiraju subjektivni
odnos prema zdravlju. Snaga medicine us-
tupa mjesto raznolikim pristupima. Sma-
njuje se mo} medicinske profesije. Pro-
fesionalno i ekspertno znanje gubi domi-
nantni polo`aj. Afirmira se pojam razlika
umjesto pojma nenormalnosti te plurali-
zam umjesto profesionalne mo}i. Me|u-
tim, uspješnost na bolest usmjerene medi-
cine ne mo`e se opovrgnuti. Unato~ sve
ve}oj pozornosti okrenutoj zdravlju, pro-
maknu}u zdravlja i stilu `ivota, ona pred-
stavlja najutjecajniji oblik znanja, bez ob-
zira na sve prisutniju sumnju i skeptici-
zam u društvu.
Autorica isti~e da su u svim društvi-
ma zdravstveno najugro`eniji pripadnici
najni`ih slojeva koji istodobno imaju i
najslabiji pristup zdravstvenoj skrbi. Istra-
`ivanja u Sloveniji ukazuju na istu raspo-
re|enost zdravlja i bolesti kao i primjerice
u V. Britaniji gdje na takvo stanje utje~u
prije svega ekonomski polo`aj te prirodna
i društvena okolina (siromaštvo, nezapos-
lenost, nekvalitetna prehrana, niska razi-
na socijalne sigurnosti, zaga|enost okoli-
ne i sl.).
Kao posebni sociološki problem ona
isti~e pitanje starenja, umiranja i smrti kao
va`nih podru~ja u medicinskoj sociologiji.
Sociološko prou~avanje starosti je novija
društvena znanost unutar koje postoje raz-
li~ite teorije: teorija rastere}enja, aktivnos-
ti, stratifikacijska teorija, teorija kontinu-
iteta, modernizacijska i konfliktna teorija.
Posebno mjesto zauzima odnos prema sta-
renju i umiranju na zapadu, prije svega u
SAD-u i V. Britaniji gdje samopoštovanje
u velikom opsegu ovisi o socioekonom-
skomu stanju starijih osoba (navodi da u nji-
hovim bolnicama umire izme|u 57 posto i
80 posto gra|ana).
U tre}em poglavlju (Zdravstveni rad)
autorica isti~e da je zdravlje višedimenzio-
nalna i dinami~na pojava te da stoga ono
ne mo`e biti djelokrug samo jednoga zdrav-
stvenoga podru~ja. Naime, za nju su va`-
ne dvije vrste zdravstvenoga rada. Prvo,
najve}i dio zdravstvenoga rada realiziraju
osobe koje nemaju slu`beni naziv "zdrav-
stveni djelatnik" i izvan su zdravstvenih
ustanova. Taj se rad realizira kod ku}e, u
obiteljima, radnim organizacijama, lokal-
nim zajednicama i u organima vlasti koji
prihva}aju politi~ke odluke što ima izra-
van utjecaj na zdravlje gra|ana. Drugo,
osim takve vrste zdravstvenoga rada, pos-
toji i zdravstveni rad u zdravstvenim us-
tanovama koji je društveno reguliran i pro-
fesionaliziran, a posebno je va`na ona dje-
latnost koja se odvija u temeljnoj zdrav-
stvenoj instituciji – bolnici.
Kad govori o današnjoj slovenskoj
obitelji, autorica isti~e da ona broji 3,1
~lana te da se pove}ava broj ku}anstava s
jednim ~lanom, a smanjuje broj novoro-
|enih. @ene ~ine polovicu radne snage,
što govori da su gotovo sve zaposlene, a
osim toga ~eka ih ve}ina (oko 85 posto)
rada kod ku}e. I zdravstveni odgoj i briga
za bolesnoga ~lana obitelji posao je Sloven-
ke, kao i odgovornost za higijenske navike
djece, zdravu prehranu, cijepljenje, pripre-
mu za školu, a prema mišljenju dr. Janeza
Rugelja, `ene su navodno krive i za alko-
holizam u muškaraca.
Procesu profesionalizacije zdravstve-
nih djelatnika autorica pridaje posebnu po-
zornost. Ona isti~e da je za profesionali-
zam zdravstvenih djelatnika nezaobilazan
eti~ki vidik prema kojemu se interesi paci-
jenta stavljaju ispred vlastitih, odnosno
profesionalnih. Me|utim, empirijska istra-
`ivanja ponašanja profesionalaca u zdrav-
stvu pokazuju da to vrijedi na na~elnoj ra-
zini, ali ne i na razini konkretnoga pona-
šanja. Profesionalna etika ponaša se kao
ideologija kad pridonosi pozitivnoj slici
profesije radi lakšega ostvarivanja vlasti-
tih interesa. Me|utim, tendencija druge po-
lovice XX. stolje}a je `elja za pove}anjem
društvenoga nadzora profesionalaca što
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proizlazi iz zahtjeva klijenata (pacijenata)
te broja sudskih tu`bi protiv lije~nika koje
sudovi, primjerice u SAD-u, po pravilu
rješavaju u korist pacijenata.
Autorica zaklju~uje da se iz kritike
"starog" profesionalizma razvija nova pa-
radigma organizacije rada zdravstvenih
profesionalaca u smislu "demokratskog" pro-
fesionalizma koji podrazumijeva partner-
stvo i participaciju svih osoba koje sudje-
luju u oblikovanju novih mehanizama od-
lu~ivanja i planiranja. Za novi profesiona-
lizam je karakteristi~no uklju~ivanje pri-
matelja usluga (pacijenata) i afirmiranje
komunikacije umjesto distancije u odnosu
profesionalca s pacijentom.
Posljednje pitanje kojim se autorica
bavi je bolnica kao klju~na zdravstvena
ustanova. Analiziraju}i njezin polo`aj u po-
vijesti i u suvremenom društvu, ona zak-
lju~uje da je tip bolnice uvijek ovisio o
modelu društva u kojem je djelovala. To
navodi na zaklju~ak da društveno-poli-
ti~ko okru`je u kojem medicina djeluje u
sve ve}em opsegu postaje kompleksnije i
nesigurnije.
Ovim ud`benikom u~injen je velik
korak naprijed. To je korak prema pot-
punoj afirmaciji jedne va`ne, posebne ili
specijalne sociološke grane – medicinske so-
ciologije u jednoj postsocijalisti~koj dr`avi
(Sloveniji), ali ne samo u njoj.
Kona~no, entuzijazam, kompetent-
nost, znanje autorice te njezino pozna-
vanje i uporaba relevantne svjetske litera-
ture, najrje~itije govori o dosezima ovoga
ud`benika. Posebna zasluga knjige jest i u
tome što predstavlja popis tema kojima bi
se trebali sustavno baviti sociolozi medi-
cine, pridonose}i na taj na~in afirmaciji




IN THE MIDDLE AGES:
A CULTURAL SURVEY
Urednik Ivan Supi~i}, priredila
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Philip Wilson Publishers, London i AGM,
Zagreb, 1999., 624 str.
Nazivi koji se jednom po~nu primjenjivati
za povijesna razdoblja sli~e pomalo nadim-
cima koji se odnose na ljude: kada jednom
uhvate korijen, vrlo ih je teško promijeni-
ti, makar mo`da nisu to~ni i pogodni. Kad
se govori o srednjem vijeku, obi~no se mi-
sli na neko "mra~no doba" izme|u kulture
i umjetnosti antike i ponovnoga bu|enja
umjetni~koga stvaralaštva u renesansi.
Gotovo je nastala i sa~uvana dogma o iz-
nimnoj va`nosti renesanse za povijest u-
mjetnosti kao kulturnom procvatu nakon
"tmurnoga" srednjeg vijeka. Ipak, stajališ-
ta o srednjem vijeku bitno su se promije-
nila te se o njemu sada govori kao o "raz-
doblju širenja i ja~anja vjere" (re-ligere, po-
novno povezivanje s bo`anskim) u kojem
je i te kako bilo jako umjetni~ko djelova-
nje (Janson). Takvo je stajalište utemeljeno
i na teoriji "integralne progresivnosti" u
kojem su sva povijesna razdoblja podjed-
nako va`na, ali i na mnogim novijim ot-
kri}ima srednjovjekovne umjetnosti te na
njihovu boljem i preciznijem tuma~enju.
Hrvatska akademija znanosti i um-
jetnosti izdala je 1997. godine, zajedno s
AGM-om iz Zagreba, vrlo reprezentativ-
nu i zanimljivu knjigu Hrvatska i Europa:
Rano doba hrvatske kulture. To je štivo ne-
davno prevedeno na engleski i francuski.
Englesko izdanje pod nazivom Croatia in
the Middle Ages: A Cultural Survey, zajedno
s AGM-om izdala je 1999. godine poznata
britanska izdava~ka ku}a Philip Wilson
Publishers iz Londona. (U Francuskoj je tu
knjigu pod nazivom Croatie: Tresors de la
Croatie ancienne izdao Somogy, Editions d'Art.)
Predgovor knjizi napisao je vjero-
jatno najpoznatiji i najve}i stru~njak za
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srednjovjekovlje Jacques Le Goff (~iju smo
knjigu Civilizacija srednjovjekovnog Zapada,
u izdanju Golden marketinga iz Zagreba,
nedavno prikazali u ~asopisu). Le Goff
navodi da su u knjizi autori, svi iz Hr-
vatske, pokazali iznimno veliku naobraz-
bu i poznavanje teme te na inteligentan i
briljantan na~in jasno objasnili da je Hr-
vatska ve} vrlo rano bila zasebno kulturo-
loško podru~je, ~vrsto povezana sa zapad-
noeuropskom civilizacijom. Stoga vjeruje
da }e ovo djelo još više pridonijeti širem
razumijevanju i boljem prihva}anju Hrvat-
ske u europski kulturni krug.
Urednik Ivan Supi~i} u kra}oj Na-
pomeni upozorava na slo`enost objedinja-
vanja priloga tridesetorice autora što nemi-
novno podrazumijeva razli~ita vi|enja, tu-
ma~enja i zaklju~ke u pojedinim dijelovi-
ma istra`ivanja – razlike koje se mogu o~e-
kivati – a koje su i dobrodošle.
U dionici Hrvatska i Europa u Uvodu
Ivan Supek iznosi kratku povijest Hrvat-
ske, ne zadr`avaju}i se samo na srednjem
vijeku ve} tuma~i novija zbivanja i poje-
dince iz Hrvatske koji su u najve}oj mjeri
ostvarili kulturne prinose svjetskoj civili-
zaciji poput Maruli}a, Gunduli}a i Luci}a.
Supek podsje}a da su Hrvati bili i ostali
otvoreni na utjecaje izvana, ali su isto tako
mnogo puta u svojoj povijesti bili zanema-
rivani i zaboravljani baš onda kad im je
pomo} najviše trebala.
Dio Hrvatska u europskoj povijesti i
kulturi zapo~inje prilogom Ivana Supi~i}a
u kojem autor, pozivaju}i se na Henrika He-
gera (profesora francuske srednjovjekov-
ne knji`evnosti na Sorboni), podrobno na-
vodi posebnosti Hrvatske, razli~itosti od-
rednica njezina društvenog i politi~kog
`ivota te njezine odnose s drugim pod-
ru~jima koja mogu biti prostorno bliska ili
udaljena. Ve}u pozornost autor posve}u-
je novijim povijesnim i kulturnim zbiva-
njima te svim teško}ama koje je Hrvatska
prošla u XX. stolje}u. Stupanjem na za-
padnoeuropsku politi~ku scenu, Hrvati su
postali sastavni dio njezina kulturološkog
razvoja, ili prihva}anjem zapadnoeurop-
skoga kulturnog obrasca ili vrijednostima
vlastitoga prinosa. Hrvatska predromani~-
ka umjetnost, kao osebujan proizvod ra-
nosrednjovjekovlja naših prostora, zaslu-
`uje po mišljenju Supi~i}a sigurno više po-
zornosti i u povijesti europske umjetnosti
u cjelini. Andre Mohorovi~i} u prilogu
Hrvatska – kulturni i povijesni identitet daje
kra}i pregled povijesnih temelja tisu}ljet-
ne samostalnosti hrvatske kulture. Moho-
rovi~i} razmatra zna~enje naroda i kulture
te iznosi zbivanja od pretpovijesti do sred-
njega vijeka te od renesanse do današnjih
dana. Autor zaklju~uje da su stvarala~ke
sposobnosti mnogih hrvatskih umjetnika
i znanstvenika, kao i njihovi mnogi susreti
i suradnja širom svijeta, postali temelj hr-
vatske prisutnosti i zna~enja u europskoj
kulturi u širem smislu.
Prilozi ~etvorice autora sadr`ani su
u dijelu o hrvatskom prostoru u anti~koj
klasici i srednjem vijeku. Marin Zaninovi}
piše o zna~enju Ilira na hrvatskomu tlu.
Rije~ je o najstarijem povijesno zajam~e-
nom stanovništvu Balkana koje je u nekim
predjelima o~uvalo identitet i do ranoga
srednjeg vijeka. Pojam Ilira na podru~ju
ranosrednjovjekovne Hrvatske nije jedno-
zna~an ve} obuhva}a ve}i broj etni~kih,
posebice jezi~no i kulturno bliskih indo-
europskih plemena. Tako su, na primjer,
na podru~ju današnje Istre `ivjeli Histri (ko-
ji nisu bili Iliri), Liburni du` Primorja i dal-
matinske obale, ju`nije do Cetine i Livanj-
skoga polja obitavali su Delmati, u podru~-
ju donjega toka Neretve `ivjeli su Daorsi,
dok je samo uš}e bilo pod vlaš}u Ardije-
jaca. Podru~je današnje Like i zapadne Bo-
sne do rijeke Une naselili su Japodi, poz-
nati po kacigama s resama za koje se vje-
ruje da su prete~e kapa koje se i danas no-
se u Lici te podru~ju Šibenika i Drniša. Za-
ninovi} obrazla`e veze i odnose Ilira s Rim-
ljanima te iznosi mnoge zanimljivosti po-
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put va`nosti pomoraca iz Ravene u kolo-
niziranju Siska, gdje su nekadašnji morski
vukovi imali odlu~uju}u ulogu u razvoju
rije~ne plovidbe. O zna~enju ostavštine
Grka i Rimljana na našim prostorima piše
Bruna Kunti}-Makvi}. Autorica navodi da
su se Hrvati doselili na prostor izme|u
dvije anti~ke civilizacije koje su tu ostavile
mnoge dokaze svoje prisutnosti. Kao no-
vopridošli, Hrvati su spoznali va`nost an-
ti~ke ostavštine i bili voljni prihvatiti mno-
ge vještine starosjedilaca, ponajviše poli-
ti~ke i administrativne prirode, ali su isto
tako nastojali o~uvati vlastiti identitet i poš-
tivanje svojih prava. Iako je hrvatski rani
srednji vijek bio u velikoj mjeri oslonjen
na anti~ke tradicije, odlu~uju}e je što je
glavnu ulogu u njemu imalo slavensko –
hrvatsko stanovništvo.Mate Sui} izla`e kon-
tinuitet anti~ke urbane civilizacije u Hrvat-
skoj koja nije bila vezana samo uz jedno
gradsko središte ve} je bila prisutna u sre-
dišnjoj i ju`noj Dalmaciji (prije svega u Za-
dru, Trogiru i Splitu), ali i u Istri (Pula) te u
kontinentalnom dijelu zemlje. Istina, Hr-
vati u po~etku nisu stanovali u gradovima
(u njima su ostali starosjedioci iliroroman-
sko stanovništvo, u po~etku pod bizant-
skom vlaš}u), ve} su `ivjeli izvan njih, ali
to nije zna~ilo da nisu postojale gospodar-
ske i društvene jake veze grada i okolice. Po-
sebno je zanimljiv i specifi~an slu~aj Splita
u kojemu se reprezentativna Dioklecija-
nova pala~a pretvara u ranosrednjovjekov-
ni grad, vrlo va`an za hrvatsku povijest. Vla-
dimir Sokol svoj je prilog posvetio arhe-
ološkom naslije|u ranih Hrvata koje dijeli
na obalni i kontinentalni, slavonski dio.
Na litoralnom podru~ju prona|eno je mno-
go grn~arije i stakla, kao i ukrasnih pred-
meta te oru`ja i opreme za konje (ostruga
i sli~no) koji nimalo ne zaostaju u zanat-
skom i umjetni~kom izri~aju za sli~nim
predmetima iz ostalih dijelova Europe to-
ga doba. Posebno su lijepe naušnice tro-
jagodnoga i grozdolikoga tipa (sa zvjezdo-
likim privjeskom), izra|ene kvalitetnom
zlatarskom tehnikom od plemenite kovi-
ne. U unutrašnjosti se isti~u karolinški ma-
~evi, nastali oko 800. godine, ~ije su korice
ukrašene broncom. Sve je to dokaz ko-
njukture i bogatstva koje je postojalo na o-
vim prostorima.
DioknjigepodnazivomPostanak druš-
tva, dr`ave i religije zapo~inje tekstom Ra-
doslava Kati~i}a o podrijetlu Hrvata. Au-
tor polazi od metodoloških pretpostavka
u kojima upozorava na opasnosti od ide-
oloških tuma~enja i pritisaka. Od pisanih
izvora posebnu pozornost posve}uje zapi-
sima bizantskoga cara Konstantina Porfi-
rogeneta (913.-959.) koji je u poglavljima
29. i 31. djela De administrando imperio po-
drobnije opisao odnose bizantskoga cara
Heraklona iz VII. stolje}a i njegovo dopu-
štenje Hrvatima da se nastane u podru~ju
pod njegovom vlaš}u. Kati~i} vrlo uteme-
ljeno i kriti~ki razmatra razli~ite teorije o
podrijetlu Hrvata i zaklju~uje da to i dalje
ostaje va`an predmet znanstvenih istra`i-
vanja. U tome je va`no razlikovanje znan-
stvenih modela i mobiliziranoga "ideolo-
gizma" svakodnevnih, ponajviše politi~-
kih pritisaka. Ivo Goldstein u tekstu pod na-
zivom Izme|u Bizanta, Jadrana i središnje Eu-
rope isti~e isprepletenost helenskih i rim-
skih utjecaja na hrvatsku kulturu na koje
je još krš}anstvo stavilo neizbrisiv pe~at.
Hrvatska povezanost sa Zapadnom Euro-
pom poja~ana je tijekom IX. stolje}a što je
u velikoj mjeri u~inak br`ega gospodar-
skog razvoja proteklih vremena i neposred-
nijega politi~kog, kulturološkog i ekonom-
skog uklju~ivanja Hrvatske u zapadnoeu-
ropsku zajednicu. Pokazatelj razvoja Hrvat-
ske u to vrijeme je poja~ano širenje krš-
}anstva koje su Hrvati relativno lako prih-
vatili bez ve}ih sukoba, što nije bio slu~aj
u drugih naroda (Ma|ara, Bugara) toga do-
ba. Tomislav Raukar u ~lanku Zemlja i dru-
štvo piše o Hrvatskoj kao granici, ali i mostu
izme|u Istoka i Zapada. U ranom sred-
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njem vijeku proces teritorijalnoga ustroja-
vanja i društvene izgradnje u Hrvatskoj sa-
stojao se od spajanja heterogenih etni~-
kih, kulturoloških i politi~kih ~initelja i nji-
hova oblikovanja u jedinstveno kraljev-
stvo. Taj proces nije bio lagan i brz, a zlosret-
ni pojedinci morali su se prodavati u ro-
blje u godinama gladi i neimaštine. O hr-
vatskoj dr`avi za vrijeme vladavine knezo-
va i kraljeva hrvatske krvi piše Lujo Mar-
geti}. Kako su gradovi bili središta gospo-
darskoga, politi~koga i kulturnoga `ivota,
a i mjesta o~ekivanoga bogatstva, hrvatski
su ih vladari nastojali privesti pod svoju
vlast. Ipak, uspijevali su to vrlo teško, a
~esto i neuspješno, tako da su dalmatinski
gradovi uglavnom dugo ostali pod (for-
malnom) vlaš}u dalekoga bizantskog cara.
Zlatno doba hrvatske dr`ave i vrhunac hr-
vatskoga ranog srednjovjekovlja bilo je vri-
jeme vladavine Petra Krešimira IV. i Dmi-
tra Zvonimira kada je Regnum Croatiae et
Dalmatiae u`ivalo puno me|unarodno priz-
nanje i papinu zaštitu. Franjo Šanjek ob-
jašnjava polo`aj crkve i zna~enje krš}an-
stva u Hrvatskoj. Ne mo`e se sa sigurnoš}u
to~no utvrditi kad je zapo~elo pokrštava-
nje Hrvata, a postoje i razli~iti stavovi jesu
li prvi misionari došli od VII. do IX. stolje}a
iz Rima u podru~je Istre, srednje i ju`ne
Dalmacije, ili su to~ni drugi navodi po ko-
jima su misionari mo`da pristigli iz Bizan-
ta (Carigrada) ili iz frana~kog kraljevstva
(pribli`no iz današnje Austrije). Krš}anstvo
je bilo razvijenije u gradovima i uz glavne
prometne tijekove, ali izvan njih njegov je
utjecaj bio mnogo slabiji. Ujedno, rimska
je crkva zahtijevala sve obrede na latin-
skom, ~emu se jako protivilo lokalno gla-
goljaško sve}enstvo, vezano uz narod. Us-
prkos strogim ponovljenim zabranama
"pod prijetnjom izop}enja" crkvenosla-
venske liturgije, crkvene su vlasti morale,
na kraju, prešutno priznati poraz te je pa-
pin izaslanik Girard iz Ostije, na sinodi
odr`anoj 1074.-1075., rehabilitirao glago-
ljaše. Šanjek objašnjava i isti~e zna~enje
sve}enstva u izgradnji hrvatske kulture te
u izobrazbi i znanosti u kojima je posebno
va`an Herman Dalmatinac, filozofski pi-
sac, astronom-astrolog i prevoditelj s arap-
skoga na latinski iz XII. stolje}a.
Slijede ~etiri rada obuhva}ena pod
nazivom Izvori i zapisi. Mirjana Matijevi}-
Sokol piše o zna~enju latinskih zapisa na hr-
vatskom tlu te navodi da je još uvijek nu-
`no utvrditi koji su ~imbenici bili posebno
va`ni pri stvaranju tako bogate latinske os-
tavštine u kamenu. Za pojedine teorije va-
`an je utjecaj romanskih gradova na obali
kao središta latinske pismenosti, a to bi se
mo`da moglo objasniti i politi~kim razlozi-
ma i pribli`avanjem Hrvatske Karolinškom
Carstvu nakon mira u Aachenu 812. godi-
ne. Ujedno, ne smije se zanemariti dola-
zak i utjecaj benediktinaca koji su bili no-
sitelji pismenosti i op}enito kulture u cije-
loj srednjovjekovnoj Europi, pa i u Hrvat-
skoj. Prilog nedavno preminuloga Branka
Fu~i}a posve}en je kulturnoj ostavštini na
glagoljici i }irilici te tuma~enju i zna~enju
ve}ega broja glagoljaških spomenika, po-
put Valunske i Baš~anske plo~e, Plomin-
skoga i Kr~koga natpisa te Senjskoga u-
lomka. Baš~anska plo~a, iako i nije naj-
stariji sa~uvani, sigurno je najva`niji i naj-
du`i hrvatski glagoljaški spomenik, uve-
like karakteristi~an proizvod ovih prosto-
ra. Dvojezi~no napisana (na latinskom i hr-
vatskom), Valunska plo~a nastala krajem
XI. stolje}a potvrda je skladnog su`ivota
dviju narastaju}ih pismenosti. Jakov Stipi-
ši} piše o Hrvatskoj u diplomatskim izvo-
rima do kraja XI. stolje}a te navodi da su
diplomatski materijali u Hrvatskoj, kao i u
drugim srednjovjekovnim dr`avama, bili
sa~uvani u mnogim razli~itim oblicima i
zbirkama, ali na`alost, vrlo ih je mali broj
ostao u izvornom obliku. Posebno su zani-
mljiva i va`na pisma koja su pape slale hr-
vatskim vladarima i crkvenim dostojan-
stvenicima, poput pisama pape Ivana VIII.
princu Domagoju (pribli`no 873. godine) i
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Branimiru (iz 879. godine) koja potvr|uju
jake diplomatske veze. Miroslav Kurelac,
izla`u}i o narativnim izvorima, podrobni-
je objašnjava nastanak Legendi i `ivota sve-
taca koje je oko 1060. godine izradio veliki
znalac gr~koga i latinskoga Adam iz Pari-
za, na zahtjev splitskoga nadbiskupa Lov-
re. Iz XII. stolje}a isti~e se Kor~ulanski ko-
deks (za koji se vjeruje da ipak potje~e iz
Splita) u kojem se objašnjava dolazak Teu-
za, izaslanika pape Aleksandra II. zadu-
`enoga za rješavanje pitanja `enidbe sve-
}enika i sklapanja braka izme|u ro|aka.
Radovi trojice autora sadr`ani su u
dijelu knjige pod nazivom Jezik i literatura.
Prilog Radoslava Kati~i}a zapo~inje navo-
dom da je u dalmatinskim gradovima (pri-
je svega Splitu i Saloni) sigurno nastavlje-
na tradicija anti~kih religijskih tekstova, ali
su nakon toga uslijedila dva mra~na sto-
lje}a (sedmo i osmo) u kojima je prili~no
zamro kulturni `ivot. Stanje se mijenja
dolaskom "lutaju}eg monaha" Gottschalka
koji je stigao u hrvatske krajeve sredinom
IX. stolje}a te tu bio prvi vjesnik karolin-
ške renesanse i novoga europskoga kultur-
nog vala. Karolinška se obnova mo`e naz-
vati prvom i na neki na~in najva`nijom fa-
zom stvarnog sjedinjavanja keltsko-ger-
manskoga duha s duhom sredozemnoga
svijeta. Prve hrvatske knjige potje~u iz pr-
ve polovice XI. stolje}a i dar su nepozna-
toga vladara benediktinskom redu za cr-
kvu vezanu uz samostan Sv. Krševana u
Zadru. Kati~i} u završetku svojega priloga
isti~e postojanje i va`nost jezi~noga i kul-
turnoga pluralizma u Hrvatskoj (ponajvi-
še isprepletanje i me|usobni utjecaj hrvat-
skoga i latinskoga), posve opre~noga etni~-
kom monizmu karakteristi~nom za nacio-
nalisti~ki romantizam. Eduard Hercigonja
piše o povijesnom okru`ju te o širenju gla-
goljice i zna~enju glagoljaša u ranosrednjo-
vjekovnoj Hrvatskoj. Iako je jedno od naj-
va`nijih obilje`ja glagoljaša njihovo odbi-
janje da prihvate latinski kao isklju~ivi je-
zik vjerskih obreda, nikada nije dolazila u
sumnju njihova odanost Svetoj stolici u
Rimu te spremnost prihva}anja napred-
nih kulturoloških i literarnih utjecaja sa Za-
pada. Glagoljaši su vrlo brzo, me|u prvi-
ma u Europi, zapo~eli tiskati knjige, i to
samo 30 godina nakon Gutenbergove Bi-
blije. Hercigonja navodi da su se na našim
prostorima u ranom srednjem vijeku upo-
trebljavala tri pisma (latinica, }irilica i gla-
goljica) i tri jezika (latinski, crkveni staro-
slavenski i hrvatski – ~akavski dijalekt), a
glagoljaši su bili vrlo va`ni u afirmaciji na-
rodnoga, hrvatskoga jezika. O zna~enju i
podrijetlu imena lokaliteta i gradova u sred-
njem vijeku piše Petar Šimunovi}. Autor
navodi mnogo naziva koji svoje podrijetlo
vuku iz anti~koga doba, ali i onih koji su
vjerojatno nastali nakon dolaska Hrvata.
Oko dalmatinskih gradova i na otocima
postoji mnogo crkava, zemljišnih posjeda
i naselja koji nose podjednaka imena, a
takav simbiotski fenomen mo`e se dogo-
diti samo u slu~aju neposrednoga jezi~-
nog kontakta i na mjestima koja dijele od-
govaraju}e toponime.
Šestorica autora u knjizi pišu o li-
jepim umjetnostima. Radovan Ivan~evi}
objašnjava nepoznavanje i krivo tuma-
~enje hrvatske srednjovjekovne umjetnos-
ti ~ak i od nekih najve}ih autoriteta povi-
jesti umjetnosti kao što su A. Riegl, M. Dvo-
řak i J. Strzygowski. Posljednji od njih, pro-
fesor po~etkom XX. stolje}a u Grazu i Be-
~u, tvrdio je da su neposredan utjecaj na
starohrvatske spomenike, pogotovo crk-
ve, imale vjerske drvene gra|evine iz tisu-
}ama kilometara udaljene Norveške, nas-
tale stolje}ima kasnije. Trebalo je mnogo
znanstvene i ljudske hrabrosti hrvatskoga
povjesni~ara umjetnosti Ljube Karamana
da utemeljeno pobije takve krive navode,
ali na`alost, njegov rad kao i umjetni~ko
stvaralaštvo na našim prostorima (poput
crkve Sv. Trojstva – poznatije kao Sv. Do-
nat u Zadru) ostali su nepoznati europ-
skoj stru~noj i široj javnosti. Tomislav Ma-
rasovi} podrobnije piše o predromani~koj
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arhitekturi u Hrvatskoj te izla`e dostignu-
}a urbanizacije u gradovima i naseljima,
ostvarenja rezidencijalne i vjerske arhitek-
ture. Gradovi su postali središta zbivanja,
a Marasovi} odvojeno razmatra gradske
cjeline koje potje~u iz antike i nastavile su
`ivjeti u ranom srednjem vijeku od središ-
ta koja su izgra|ena po~etkom srednjega
vijeka bez va`nijih urbanisti~kih tradicija.
U izgradnji vjerskih objekata posebno je
va`an uspješan spoj arhitektonskih utje-
caja Istoka i Zapada koji se ponajbolje o~i-
tuje u crkvi Sv. Nikole u Splitu. Ivo Petri-
cioli, pišu}i o predromani~kom kiparstvu,
isti~e va`nost fragmentarnih skulptura iz
dalmatinskih gradova i u po~etku proma-
tranog razdoblja odre|enoga antiklasiciz-
ma, odnosno zanemarivanja volumena i
prostora, te nestajanje ljudskog lika kao
teme umjetni~kog izra`aja. Nakon naglas-
ka na pleternu ornamentiku (od VIII. do
kraja X. stolje}a), pribli`no u prvoj polovi-
ci XI. stolje}a naracija i voluminoznost,
kao i ljudski lik i figuralne kompozicije vra-
}aju se u kiparstvo što se najbolje vidu u
reljefima s biblijskim prizorima u crkvi Sv.
Nediljice u Zadru. O slikarstvu kao nado-
puni ranosrednjovjekovne arhitekture
piše Igor Fiskovi}. Postupno se u slikar-
stvu napušta bizantska strogost i jednoo-
braznost i prihva}aju se zapadnja~ki stilis-
ti~ki koncepti naglašene dinamike. Poseb-
no lijep primjer je slikarsko stvaralaštvo iz
XI. stolje}a u crkvi Sv. Ivana na otoku Ši-
panu gdje se o~ituje utjecaj ravenske tra-
dicije, ali i lokalna umješnost uskla|ivanja
tamnih i svijetlih boja. S vremenom }e se
slikarstvo osloboditi ograni~enja crkvenih
zidova ili stranica knjiga, što }e još više
pomo}i njegovu razvoju i izra`ajnosti. Mla-
den Pejakovi}, objašnjavaju}i va`nost sim-
bola i njihovo zna~enje, navodi prividno
nepoštivanje reda i simetrije u predroma-
ni~kim crkvama na našem prostoru. Tek
podrobnijim razmatranjem rasporeda i bro-
ja prozorskih otvora spoznaje se da se svjet-
lost sun~anih zraka ne raspršuje slu~ajno i
ne dopire do udaljenih dijelova gra|evi-
ne, ve} se namjerno usmjerava na odre-
|eno mjesto u crkvi, ovisno o kretanju sun-
ca i crkvenom blagdanu koji se slavi. Jed-
nostavni beskona~ni ~vor na reljefima ne
zna~i slabu maštovitost umjetnika, ve}
simbolizira slijed naraštaja, nastajanje i
uništavanje, krštenje i uskrsnu}e. Posljed-
nji prilog u dionici knjige vezane uz lijepe
umjetnosti je rad An|elka Badurine o ilu-
miniranim rukopisima, izra|enima u Hr-
vatskoj, od kojih je ve}i dio danas u ino-
zemstvu. Posebno su lijepi Scriptura Sacra
iz XI. stolje}a iz Franjeva~kog samostana u
Šibeniku i Splitski evan|elistar koji se ~uva
u riznici Splitske katedrale. U prepisiva~-
koj djelatnosti prednja~e benediktinci te se
na više mjesta osnivaju samostanski skrip-
toriji u kojima se piše karolinom i bene-
ventanom. U samostanu Sv. Nikole u O-
soru nastaje krajem XI. stolje}a Osorski
evan|elistar, a u Zadru Vekenegin evan|elis-
tar koji je danas u Bodleian Library u Ox-
fordu.
U dva kra}a priloga posve}ena Gla-
zbi Stanislav Tuksar piše o prvim stolje-
}ima hrvatske glazbe, a Jerko Bezi} o gla-
goljaškom pjevanju. Na`alost, osim ma-
njega broja zapisa, danas se malo nepos-
redno zna o kompozitorima i izvo|a~ima
te glazbe. O zna~enju glazbe posredno se
mo`e spoznati iz zapisa Ivana \akona o
priredbamauprili~enimvenecijanskomdu`-
du Petru Orseolu II. koji je došao u hr-
vatske krajeve oko 1000. godine, odnosno
iz bilje`aka kardinala Bosona koji je pratio
papu Aleksandra III. u njegovu (nevreme-
nom uzrokovanom) doplovljavanju u Za-
dar. Stanovnici su za vrijeme ~etverodnev-
nog boravka 1177. godine papu pratili pjes-
mom in eorum sclavica lingua (na njihovu hr-
vatskom jeziku) i za`eljeli mu sretan put
do samostana Sv. Nikole na Rialtu u Ve-
neciji gdje se trebao sastati s carem Fried-
richom Barbarossom I. radi sklapanja mi-
rovnoga ugovora.
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Knjiga završava radovima @arka Da-
di}a o hrvatskom prinosu ranosrednjovje-
kovnoj znanosti i umjetnosti te Mirka Mir-
kovi}a o Hrvatskoj na zemljovidima iz 1154.
godine arapskog kartografa Idrisia koji ih
je izradio po nalogu normanskoga vojvo-
de Rogera II. Dadi} navodi da na posuda-
ma za sol od jelenjega roga, prona|enim u
Ninu i Ivoševcima kod Knina, postoje šare
iz kojih se po pravilnom ustrojstvu orna-
mentike jasno uo~avaju ideje ritma i simet-
rije te rano poznavanje kru`nica, pravo-
kutnika i drugih geometrijskih likova. Vr-
lo korisni prilozi knjizi su kronološki pre-
gled zbivanja u Hrvatskoj i drugim zem-
ljama od VI. do kraja XII. stolje}a te imen-
sko kazalo.
Kako se Hrvatska sve više uklju~u-
je u svjetske integracijske procese, tako ne-
minovno nestaju na~in `ivota, obi~aji i sve
drugo što ima korijen u srednjem vijeku.
Baš je zbog toga potrebno nastaviti sa sus-
tavnim istra`ivanjima ovoga razdoblja na-
še povijesti i kulture koja }e biti lišena ide-
oloških dogma i oslobo|ena politi~kih pri-
tisaka da bi se ostvarili navodni `eljeni znan-
stveni rezultati.
Hrvatska predromani~ka umjetnost
bez sumnje zaslu`uje odgovaraju}e mje-
sto u cjelokupnoj europskoj povijesti um-
jetnosti u kojoj je dosad bila nepravedno
zapostavljana. Ta vrijedna knjiga koja obuh-
va}a priloge mnogih autora i njihova razli-
~ita vi|enja, a sadr`i i iznimno lijepe foto-
grafije mnogih umjetni~kih djela, sigurno
}e u tome biti vrlo korisna. Mo`emo se na-
dati da }e i ostala izdanja edicije Hrvatska
i Europa: Kultura, znanost i umjetnost, koja





Golden marketing, Narodne novine,
Zagreb, 2000.
Renesansni pisac i njegovo djelo nastaju u
doba proturje~nosti, razli~itosti i sukoba ka-
kvima oskudijeva suvremeni svijet u koje-
mu vladaju monokulture demokracije i pri-
vidne demokracije. Sukobi potaknuti raz-
likama u vjeri koji vrhunac do`ivljavaju u
doba tridesetogodišnjega rata (1618.-1638.)
samo su najo~itiji primjer napetosti epo-
he. No, renesansa je i doba velikih sinteza
na podru~ju umjetnosti i filozofije u koji-
ma se pokušava ostvariti jedinstvo krš-
}anske vjere i ponovno o`ivljenoga intere-
sa za ~ovjeka pri ~emu se uzor za to nalazi
u anti~kim djelima. U svim tim kretanjima
vremena sudjelovao je i Nikola Vitov Gu-
~eti} sa svojim uistinu golemim opusom
kojemu na ~elu stoji djelo Dello stato delle
Republiche/O ustroju dr`ava.
Razumljivo je da se Gu~eti} u doba
velike politi~ke nesigurnosti, uzrokovane
stalnim me|usobnim sukobima mnogo-
brojnih europskih dr`ava i dr`avica, pri ~e-
mu je Dubrovnik, s obzirom na vlastito su-
sjedstvo (Otomansko i Habsburško Car-
stvo), nailazio na druk~ije okolnosti koje
su rezultirale istim problemima, odlu~io
na pisanje djela u kojemu razmatra najpri-
mjereniji, tj. najstabilniji oblik vlasti. On
se tako našao u dugom nizu pisaca koji su,
potaknuti istom problematikom, pisali sli~-
na djela. Njihovi tragovi i utjecaji daju se
iš~itati iz Gu~eti}eva djela na osnovi koje-
ga se mo`e zaklju~iti da od suvremenih au-
tora najve}i utjecaj na njega imaju
Francuz Jean Bodin i Francesco Patrizi iz
Siene (ne naš Frane Petri}). Zanimljivo je
da Gu~eti} nigdje u knjizi ne navodi svo-
jega imenjaka Machiavellija, iako je za nje-
ga sigurno morao znati. Ne samo da Ma-
chiavellijevo ime i djelo nije spomenuto
nego se Gu~eti}evo djelo i idejno razliku-
je od njegova. Za razliku od okrutnoga
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svijeta u kojemu vlada machiavelisti~ki vla-
dar, u Gu~eti}evoj knjizi nalazimo "svoje-
vrsni optimizam" (M. Šišak, Nikola Gu~e-
ti} i njegova teorija dr`ave, u: O ustroju dr-
`ava, str. 24) kako bi upravitelji dr`ava
mogli vladati na na~in koji bi bio na dobro-
bit i vladara i njegovih podanika te dr`ave
u cjelini. No, taj optimizam ne prelazi u
utopizam kakav nalazimo kod Th. Moru-
sa i T. Campanelle. Korijen toj politi~koj
odmjerenosti mo`da bi se mogao prona}i
u politi~koj praksi dubrova~kih politi~ara/
trgovaca kojima je i Gu~eti} pripadao.
Kao što je re~eno, Gu~eti} je u pi-
sanju svojega djela bio pod sna`nim utje-
cajem nekih od svojih suvremenika koje
obilno citira, preuzima i uklapa u cjelinu
svoje knjige. Me|utim, glavni autor na ko-
jega se oslanja jest Aristotel i njegov spis
Politika. On preuzima Aristotelovu podje-
lu na osam knjiga, tj. na osam dana u koji-
ma se u miru renesansnoga arboretuma
vodi razgovor izme|u pisca i Dinka Ranji-
ne, dubrova~koga pjesnika koji u dijalogu
ima samo fiktivnu ulogu. Preuzimaju}i Aris-
totelovu organizaciju i podjelu tematike i
usvajaju}i velikim djelom Aristotelova sta-
jališta kojima se tek rijetko suprotstavlja,
uglavnom nadopunjavaju}i ih daljnjom
argumentacijom ili suvremenim primjeri-
ma, Gu~eti} se ne odri~e u potpunosti ni
Platonova naslije|a. Izuzmemo li samo pre-
uzimanje forme dijaloga, koja je svojstve-
nija Platonu i njegovoj filozofiji nego Aris-
totelu, to je vidljivo i iz Gu~eti}eva poku-
šaja obrane Platona od Aristotelove kritike
provedene u drugoj knjizi Politike. Pripi-
suju}i Platonov stav o potrebi krajnje uni-
tarne dr`ave (na što je usmjerena Aristo-
telova i Gu~eti}eva kritika) Sokratu, Gu-
~eti} kao Platonov pravi stav navodi nje-
govo uvelike ubla`eno mišljenje izneseno
u kasnijem spisu Zakoni. Time se pokuša-
va napraviti sinteza misli dvojice velikih
anti~kih filozofa koja, na`alost, ne uspije-
va, jer se prelako prelazi preko glavnih cr-
ta filozofije i jednoga i drugoga mislitelja.
Pokušaj takve sinteze mo`e se opravdati
op}om tendencijom toga vremena da se na-
kon izmjena epoha u kojima naizmjence
vladaju filozofski sustavi pod utjecajem jed-
noga ili drugoga filozofa do|e do jedne
vje~ne filozofije. Dodatni poticaj za takvu
sintezu Gu~eti} je sigurno pronašao kod
još jednoga anti~koga autora kojega ~esto
citira. To je Ciceron koji je mnogo prije
Gu~eti}a i renesanse pokušao sinkretisti~-
ki objediniti Platonovu i Aristotelovu filo-
zofiju.
Razvijaju}i svoju teoriju dr`ave, pr-
vu takvu u povijesti hrvatske politološke
literature, Gu~eti} polazi od Aristotelova
stava da je ~ovjek društvena `ivotinja i da
je njegovo obitavanje u dr`avnim zajedni-
cama izraz njegova prirodnog stanja, a ne
posljedica neke konvencije. To ustrojstvo
u kojemu se istom ostvaruje prava ljudska
priroda shva}eno je kao organsko jedin-
stvo dijelova. Dijelovi koji ~ine taj organi-
zam su ljudi koji zauzimaju svaki svoje o-
dre|eno mjesto unutar dr`avne zajedni-
ce, od poljodjelaca i obrtnika do poglava-
ra. Tek njihovom zajedni~kom suradnjom
mo`e se dosegnuti savršenstvo koje je po-
jedincu nemogu}e jer "cjelina je svagda savr-
šenija od dijelova".
Kako bi se osiguralo skladno funkcio-
niranje svih dijelova, potrebni su zakoni.
Pravednost je ono mjerilo kojemu se mo-
raju prilagoditi zakoni, a prema njima se
ravnaju sve stvari unutar politi~ke zajed-
nice. Uz to što su zakoni izraz Bo`je volje,
oni su izraz i vladareve volje. On je katkad
sluga, a katkad gospodar zakonima, sve
prema potrebi. Gospodar im mo`e biti sa-
mo u situacijama u kojima je ugro`ena op-
stojnost dr`ave. Ina~e, vladar postaje tira-
nin. O tome tko treba vladati dr`avom,
odnosno koji je najprimjereniji politi~ki
poredak, Aristotel i Gu~eti} naveliko ras-
pravljaju. Navode}i usporedo politi~ke po-
retke u mnogim dr`avama, starim i suvre-
menim, va`u}i njihove prednosti i nedos-
tatke, Gu~eti} ozna~ava republiku kao o-
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naj oblik politi~koga ure|enja koji je na
najve}u dobrobit svih u dr`avi. Kao prim-
jer u kojemu se o`ivotvoruje takvo ure-
|enje on uzima Dubrova~ku Republiku i
njezin model aristokratskoga upravljanja,
dakako uz male korekcije. Zajedno s Aris-
totelom i on smatra da moraju vladati "sred-
nji", posebice u bogatstvu, što se u Du-
brovniku nije uvijek poštovalo. Za razliku
od svojega uzora, Gu~eti} smatra da se
vladar mora odlikovati vrlinama, kao što
je razboritost u najve}oj mjeri, a ne da je
tek puka "srednost" koju mogu nadmašiti
i njegovi podanici i protivnici. No, razli-
~ite su vrste vladara pogodne za razli~ite
situacije u dr`avi. Dok su oni koji se u
najve}oj mjeri odlikuju vrlinama idealni
za vo|enje dr`ave u vrijeme mira, u ratu
je va`no na ~elu dr`ave imati ~ovjeka
hrabra i vi~na oru`ju. Isto je tako va`no da
vladar bude izabran, a ne da se odre|uje
po nasljednom pravu ili slu~ajem.
Va`no mjesto u organizaciji svake
dr`ave ima gospodarstvo, pa stoga i Gu~e-
ti} posve}uje svoju pozornost tomu podru~-
ju. Razumljivo je da on kao Dubrov~anin
najviše pozornosti pridaje trgovini koju di-
jeli na plovidbu, prijevoz i preprodaju. @e-
lja za zgrtanjem novca, mo}i i slave le`i u
~ovjekovoj prirodi, no upravo je ona, kada
urodi velikim imovinskim i inim nejed-
nakostima, uzrok pobuna i promjena u
dr`avama što po Gu~eti}evim konzerva-
tivnim shva}anjimanikakonije dobro.Glav-
no oru`je u spre~avanju buna on vidi u
poštivanju zakona. Ako se `eli imati sret-
na i stabilna dr`ava, djeca se moraju kre-
posno odgojiti da se brinu za dobrobit za-
jednice, ~emu Gu~eti} posve}uje raspra-
vu posljednjega, osmog dana.
Zadivljuju}a je koli~ina primjera iz
anti~ke, srednjovjekovne i renesansne po-
vijesti, obilje izreka i citata iz djela mnogo-
brojnih pisaca, pjesnika, povjesni~ara i fi-
lozofa koje Gu~eti} rabi u ovoj svojoj knji-
zi. To dodatno iznena|uje uzme li se u ob-
zir da je svu tu naobrazbu on stekao isklju-
~ivo kod ku}e u Dubrovniku, što saznaje-
mo iz obra}anja ~itateljima Paola Manu-
zija, piš~eva prijatelja i tiskara njegovih
djela, koje se nalazi na kraju knjige. Stoga
je potrebno odati priznanje prevoditelji-
ma i prire|iva~u ove knjige na velikom
maru koji su ulo`ili u pronala`enju mjesta
iz kojih Gu~eti} preuzima mnogobrojne
citate. Lakšem razumijevanju djela poma-
`e i uvodna studija Marinka Šiška Nikola
Gu~eti} i njegova teorija dr`ave u kojoj autor
iscrpno prikazuje piš~ev `ivot, njegovo
mjesto unutar politi~ke literature toga vre-
mena i hrvatske politi~ke misli, posebice
se osvr}u}i na neke klju~ne pojmove Gu-
~eti}eve teorije dr`ave. Imaju}i ovu knjigu
u ruci i gledaju}i njegovu bibliografiju, mo-
`emo biti poprili~no zadovoljni s brojnoš-
}u novih izdanja njegovih djela, pogotovo
kad se uzme u obzir stanje istra`enosti
djela drugih hrvatskih renesansnih misli-
telja. Na`alost, vrijeme u kojem }emo ima-




Institut za javne financije,
Zagreb, 1999., 623 str.
@ele}i hrvatskoj ~itateljskoj i akademskoj jav-
nosti omogu}iti uvid u najnovija izdanja
suvremene svjetske literature o javnim fi-
nancijama, Institut za javne financije iz
Zagreba izdao je hrvatski prijevod knjige
Harveyja S. Rosena Public Finance, izdava-
~a Irwina McGraw-Hilla iz Bostona. Iako
je zamišljena kao ud`benik za studente,
knjiga Javne financije zbog svoje sveobuh-
vatnosti, zanimljivosti i aktualnosti tako-
|er }e vrlo dobro do}i i aktivnim ekono-
mistima na podru~ju javnih financija.
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Harvey S. Rosen, profesor ekono-
mike i poslovne politike na Sveu~ilištu
Princeton, ~lan je Udru`enja ekonometri-
~ara i pridru`eni ~lan Nacionalnoga ureda
za ekonomska istra`ivanja te je dobro poz-
nat po prinosu na podru~ju javnih finan-
cija, ekonomike rada i primijenjene mikro-
ekonomike. Od 1989. do 1991. bio je viso-
ki slu`benik Ministarstva financija u koje-
mu je radio na poslovima poreznih anali-
za. Objavljivao je radove u mnogim ~aso-
pisima (Econometrica, American Economic Re-
view i Journal of Political Economy), a ~lan je
uredni~kih odbora više ~asopisa (Journal of
Economic Literature, International Tax and Pu-
blic Finance, Regional Science and Urban Eco-
nomics). Ovom je knjigom više nego us-
pješno obavio temeljnu zada}u i zacrtani
cilj: povezati ustanove, teoriju i ekonomet-
rijska sredstva u pru`anju studentima jas-
noga i suvisloga uvida u dr`avnu potroš-
nju i oporezivanje.
Rosen naglašava i navodi velike pro-
mjene koje su posljednjih godina do`iv-
jele javne financije na teorijskom podru~-
ju i u istra`ivanjima. U teorijskom je dijelu
ostvareno sna`nije povezivanje analize dr-
`avne potrošnje i oporezivanja s temelj-
nim ekonomskim kategorijama. Danas pos-
toji obilje literature o optimalnom opore-
zivanju kojom se nastoji osigurati fiskalno
ponašanje dr`ave uporabom uobi~ajenih
ekonomskih instrumenata, a ne odre|iva-
njem navoljnih "na~ela" odre|ivanja po-
reza. U istra`ivanjima je ostvarena gotovo
revolucija u primjeni ekonometrijskih me-
toda mjerenja utjecaja potrošnje i porezne
politike na ponašanje pojedinaca i na~ina
na koji dr`ava odre|uje politiku. Svjestan
potrebe znanstvene otvorenosti i va`nosti
transparentnosti u donošenju odluka u uv-
jetima neminovne prisutnosti ideoloških i
vrijednosnih sudova, Rosen jasno navodi
probleme vezane uz metodološke i bitne
polemike koji se javljaju u suvremenoj fis-
kalnoj znanosti.
Knjiga je sastavljena od šest dijelo-
va s ukupno 21 poglavljem. Prvi se dio knji-
ge sastoji od dva kratka poglavlja koja da-
ju širok uvid u ulogu dr`ave u ekonomiji,
od kojih prvi razmatra utjecaj politi~kih
pogleda na stavove prema javnim financi-
jama, a u drugom je dan kratak pregled
djelovanja ameri~koga sustava javnih fi-
nancija. Ta dva poglavlja zajedno daju sli-
ku koju je korisno imati na umu dok se
raspravlja o raznim pojedinostima u osta-
lom dijelu knjige. U drugom se dijelu knji-
ge razmatra metodološki instrumentarij
koji se upotrebljava u javnim financijama.
Tekst obuhva}a metode empirijske (pozi-
tivne) analize (3. poglavlje) i temelje teori-
je ekonomike blagostanja (4. poglavlje).
Usprkos popularnosti tih metoda, one su
daleko od savršenosti, a ova poglavlja ob-
jašnjavaju njihove manjkavosti i njihovu
snagu. Iako te metode mogu biti ~ak i
pogrešne, op}e je uvjerenje da su one još
uvijek najbolje za prou~avanje odnosa iz-
me|u dr`ave i gospodarstva.
Ostali dio knjige slijedi uobi~ajeni
na~in razmatranja dr`avnih rashoda i dje-
latnosti prikupljanja prihoda. Tre}i dio knji-
ge bavi se rashodnom stranom prora~una
te se objašnjava kako dr`avna intervenci-
ja mo`e popraviti razne manjkavosti tr-
`išta ~iji rezultati ne moraju biti niti u~in-
koviti niti pravedni. Podrobno se razma-
traju normativna pitanja kako dr`ava tre-
ba riješiti odre|eni problem te pozitivna
pitanja kako dr`ava u stvarnosti mijenja
postoje}e stanje. U 5. poglavlju ispituju se
javna dobra i na primjeru izobrazbe ob-
jašnjava njihova va`nost. Poglavlje 6. bavi
se vanjskim u~incima, opisuju se i procje-
njuju razli~iti dr`avni programi, a poseb-
no se razmatraju pitanja zaštite okoliša. U
poglavlju 7. raspravlja se koliko je vjero-
jatno da }e politi~ke institucije na tr`išne
neuspjehe odgovoriti politikama koje po-
ti~u u~inkovitost opisanu u prethodnim
poglavljima. Idu}a dva poglavlja (8. i 9.)
govore o raspodjeli dohotka, a u koncep-
tualnim pitanjima Rosen pogotovo uspje-
šno objašnjava razloge preraspodjele do-
hotka. Nakon što je izlo`io (u 9. poglavlju)
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povijesni razvoj programa izdataka za
siromašne i sadašnje stanje sustava soci-
jalne skrbi, autor u poglavlju 10. tuma~i
sve teško}e koje nastaju u mirovinskom
sustavu te navodi mogu}e na~ine njihova
rješavanja. Velika izdvajanja za zdravstve-
no osiguranje i potreba njegove reforme
predmet su autorove pozornosti u 11. po-
glavlju. Analizu javnih izdataka u poglav-
lju 12. Rosen zaklju~uje analizom troškova
i koristi, teorijski utemeljenim skupom prak-
ti~nih pravila za procjenu javnih izdataka.
^etvrti dio knjige (od 13. do 15. po-
glavlja) daje teorijski okvir za razmatranje
oporezivanja te se podrobno raspravlja o
postoje}im poreznim institucijama u SAD-
-u. Predmet razmatranja u 13. poglavlju je
slo`ena problematika prevaljivanja pore-
za, pri ~emu se posebna pozornost daje
modelima djelomi~ne i op}e ravnote`e.
Definiranje i mjerenje viška tereta sadr`a-
ni su u 14. poglavlju pod nazivom Opore-
zivanje i u~inkovitost, dok je 15. poglavlje
posve}eno u~inkovitom i pravednom opo-
rezivanju, odnosno kako ubrati odre|eni
iznos prihoda uz minimalan višak tereta.
Primjenjuju}i teorijski okvir iz pret-
hodnoga dijela, u petom se dijelu knjige
razmatraju najva`niji na~ini prikupljanja
javnih prihoda. U sljede}ih pet poglavlja
opisuju se i analiziraju glavni izvori priho-
da u fiskalnom sustavu SAD-a. Ameri~ki
porezni sustav do`ivio je nedavno nekoli-
ko promjena, gotovo reforma, ali va`ne su
izmjene u tijeku i vjerojatno }e se brojne
izmjene provoditi i u budu}nosti, pa se u
tekstu raspravlja o nekim glavnim prijed-
lozima izmjena sadašnjih poreza i o mogu}-
nostima i pravcima budu}ih poreznih re-
forma. Kod izlaganja oporezivanja dohot-
ka pojedinca (16. poglavlje) Rosen podrob-
no istra`uje utjecaje na poreznu osnovicu,
objašnjava va`nost jednostavnosti susta-
va (odnosno naglašava opasnost od pre-
velike slo`enosti) i tuma~i povezanost po-
reza i inflacije. Idu}e, 17. poglavlje razmat-
ra utjecaj poreza na dohodak na mnoge
ekonomskeodlukepoputponude rada, šted-
nje, odluke o stanovanju i o sastavu port-
felja, pa autor navodi da je analiza utjeca-
ja oporezivanja na ponašanje pojedinca
najspornija od svih podru~ja javnih finan-
cija. U oporezivanju poduze}a (18. poglav-
lje) objašnjeno je zašto se provodi to o-
porezivanje, kakva je njegova struktura, a
potrebna se pozornost posve}uje prevalji-
vanju i višku poreznoga tereta. Financi-
ranje deficita u kojemu autor objašnjava
razliku deficita i duga predmet su 19. po-
glavlja. Posljednje poglavlje ~etvrtoga di-
jela knjige Porezi na potrošnju i bogatstvo
sadr`i i podu`e izlaganje o Hall-Rabush-
kinu proporcionalnom porezu koji je pri-
jedlog privukao veliku pozornost tijekom
posljednjih predsjedni~kih izbora u SAD-
-u. Iako Rosen slijedi jedini ispravan put
izlaganja u kojem se opisuje svaki pojedi-
na~ni porez, ne zaboravlja na njihovu me-
|usobnu povezanost te navodi da se, ako
se ne promatraju istodobno svi porezi,
dobiva pogrešna slika cjelokupne veli~ine
poreznoga optere}enja. Kona~no, šesti je
dio (21. poglavlje) posve}en posebnim pi-
tanjima koja se pojavljuju u sustavu save-
znih dr`ava, a objašnjava financijske od-
nose izme|u središnje dr`ave i ni`ih razi-
na vlasti. U saveznom sustavu razli~ite vla-
sti pribavljaju razli~ite usluge za upravne
jedinice ~ije se nadle`nosti preklapaju, pa
autor, me|u ostalim, podrobno navodi
prednosti i nedostatke (de)centralizacije.
Štivo je organizirano tako da se mo-
`e prou~iti porezna strana (~etvrti i peti dio
knjige) prije rashodne strane (tre}i dio knjige).
Na isti se na~in mogu izdvojiti i ~itati tre}i,
~etvrti i peti dio knjige bez ozbiljnoga gu-
bitka kontinuiteta. U knjizi je za ~itatelja
koji ne poznaju najbolje mikroekonomiju
ili su je pomalo zaboravili dan i dodatak
Nešto osnovne mikroekonomike koji uklju~u-
je modele ponude i potra`nje te grani~nu
analizu. Vrlo je pohvalan i rje~nik u kojem
je najkra}e objašnjeno mnogo slo`enih
pojmova sadr`anih u štivu. Osim kazala
autora i pojmova, na kraju knjige je i po-
pis predlo`enih radova vezanih uz pojedi-
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na poglavlja kojima bi se ~itatelji mogli
lako slu`iti.
Ova }e knjiga pobuditi interes stru~-
ne javnosti u Hrvatskoj, mo}i }e je lako
~itati i po njoj u~iti studenti višega i vi-
sokoga obrazovanja, a sigurno }e u ~ita-
teljima probuditi `elju da više nau~e o jav-
nim financijama. Autori u Hrvatskoj ta-
ko|er }e dobiti putokaz kako treba jasno i
razumljivo pisati i o najslo`enijim finan-
cijskim i ekonomskim pojavama. Iako je
rije~ o tradicionalnoj knjizi posve}enoj tra-
dicionalnoj znanosti, kao što su javne fi-
nancije, Harvey S. Rosen je napisao zanim-
ljiv tekst te uspio na pristupa~an na~in
vrlo jasno razlo`iti i najslo`enije financij-
ske probleme. Pritom nimalo nije izgubio
vezu sa stvarnoš}u koju opisuje, tako da
su potanko navedene nadle`ne ustanove i
zakonski okviri, a neprestano se isti~e ve-
za izme|u ekonomske analize i politi~kih
pitanja. Na ostvarenom rezultatu treba po-
hvaliti brojniju prevodila~ku ekipu i ured-
nicu Katarinu Ott koja je uspjela ujedna-
~iti pojedina~ne prijevode tako da se ~ini





Preveli Katarina Ott i Hrvoje Arbutina
Institut za javne financije,
Zagreb, 1999., 459 str.
Prijevod i tiskanje u Hrvatskoj Poreznog
leksikona s višejezi~nim rje~nikom koji je u
originalu izdao International Bureau of Fis-
cal Documentation zna~i veliki prinos hrvat-
skoj fiskalnoj teoriji i praksi, jer }e sada stru~-
njaci, ali i šira ~itateljska publika koja se za-
nima i bavi problemima poreza i financija
u Hrvatskoj, imati mogu}nost da jasno i
jednoobrazno shva}a i tuma~i mnogobroj-
ne porezne pojmove sadr`ane u leksiko-
nu. U podru~ju poreza i financija u Hr-
vatskoj dosad je vladala velika šarolikost u
razumijevanju i objašnjavanju pojedinih
poreznih pojmova, a neki pojmovi tuma-
~eni su potpuno krivo. Zahvaljuju}i ovom
vrlo sadr`ajnom i iscrpnom leksikonu, te
se stvari više ne bi trebale ponavljati. U
Hrvatskoj ve} više godina postoji potreba
izrade i/ili prevo|enja me|unarodnoga lek-
sikona kako bi se ostvario potreban red i
pojmovno jedinstvo u javnim financija-
ma. To je preduvjet ostvarivanju i osigura-
vanju terminološke uskla|enosti i ure|e-
nosti gra|e posve}ene problematici po-
reza i fiskalne teorije u cjelini. Sve navede-
no stvaralo je potrebu hrvatskoga prijevo-
da i tiskanja ovoga radnog priru~nika, vri-
jednoga svakome koga zanimaju oporezi-
vanje, investiranje, financijski instrumenti
i mnogobrojni oblici poslovanja u razli~i-
tim zemljama. Usprkos svojem nazivu,
ova knjiga daje objašnjenja i iz širega fis-
kalnog konteksta poput ra~unovodstva, tr-
gova~koga prava, poslovanja i sli~no. O-
vaj leksikon, naravno, ne mo`e nadomjesti-
ti produbljeni studij literature vezane uz
neko od pitanja iz spomenutih podru~ja.
Nadalje, štivo je više okrenuto prakti~noj
strani problematike kojom se bavi. No, ka-
ko nudi na jednom mjestu objašnjenje ni-
za pojmova vezanih uz javne financije (od-
nosno ekonomiku javnoga sektora), Pore-
zni leksikon s višejezi~nim rje~nikom sigurno
}e poslu`iti kao vrijedan izvor informacija
i nezaobilazan priru~nik znanstvenicima,
studentima, zaposlenima u dr`avnoj upra-
vi te prakti~arima na podru~ju prava, eko-
nomije i politike.
Hrvatsko izdanje Leksikona sastoji se
od tri dijela:
– u prvom dijelu poredani su en-
gleski pojmovi i hrvatski pojmovi u zagra-
di, nakon ~ega je dano objašnjenje pojmo-
va. Tu se nalazi i tuma~enje mnogobrojnih
kratica i fraza od više rije~i;
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– u drugom dijelu je višejezi~ni rje~-
nik poreznih pojmova u koji su uvršteni
glavni pojmovi iz leksikona, tako što se iza
engleskoga naziva nalaze hrvatski, fran-
cuski, njema~ki i španjolski naziv;
– tre}i je dio hrvatsko-engleski rje~-
nik svih pojmova sadr`anih u leksikonu.
Tu nisu navedeni samo hrvatsko-engleski
doslovni pojmovi, ve} i razli~ite upute ko-
je trebaju pomo}i da se ~itatelj što lakše i
bolje sna|e u Leksikonu.
Porezni leksikon s višejezi~nim rje~-
nikom napravljen je iznimno stru~no i pre-
cizno. Zbog iznimne jasno}e i sveobuh-
vatnosti, on je vrlo va`an za lakše i to~no
snala`enje u zna~enju pojedinih pojmo-
va, a slu`i i kao priru~ni višejezi~ni rje~nik
stru~noga nazivlja s podru~ja me|unarod-
ne porezne problematike. Stoga ga treba
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